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	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์เพื่อศึกษากระบวน 
การถ่ายทอดการบรรเลงแคนลายแม่บทและเพื่อสร้างคู ่มือ 





ก ารถ่ายทอดแคน	 สามารถแบ่งกลุ่มลูกศิษย์ได้	 3	 กลุ่ม	 ดังนี้	 
กลุม่ทีม่พีืน้ฐานลายแม่บทมาแล้ว,	กลุม่ทีไ่ม่มพีืน้ฐานลายแม่บท,	














of	 a	 prototypical	 Khaen	 performance	 by	 Sombad	 Simla.	 
The	 pattern	 of	 Sombad	 Simla’s	 prototypical	 Khaen	 
performance	 has	 resulted	 in	 a	 Handbook	 for	 teaching 
	musical	novices	the	Khaen.
The	findings	of	this	research	are	:
1.	 Sombad	 Simla	 has	 acquired	 the	 prototypical	 Khaen	 
performance	 skills	 from	 his	 father	 and	 his	 teachers.	 
As	 a	 grand	 master,	 Sombad	 is	 a	 virtuoso	 in	 Khaen	 
performance	 and	 a	 leading	mentor	 in	 Khaen	 instruction.	 
His	students	are	divided	into	3	groups:	1)	Students	who	have	
acquired	 basic	 prototypical	 Khaen	 performance	 skills	 
2)	Students	who	have	not	acquired	basic	prototypical	Khaen	
performance	skills	3)	Begining	or	aspiring	Khaen	musicians.	
There	 are	 2	 types	 of	 	 Khaen	 performance	 categories:	 
1)	 Khaen	 solo	 2)	 Khaen	 performance	 with	 Morlam.	 
The	principle	of	teaching	the	Khaen	are:	1)Teaching	depends	
on	 the	 student’s	 ability	 level	 2)	 How	 to	 play	 Khaen	 





using	 explanation	 2)	 The	 important	 content	 for	 teaching	 








ไ ทย-ลาว	 มาอย่างยาวนาน	 อีกทั้งมีบทบาทที่โดดเด่นใน 
การบรรเลงประกอบหมอลำาชนดิต่างๆ	นอกจากน้ีแคนยงัมเีทคนคิ	
วิธีการบรรเลงอย่างมีระบบ	ระเบียบ	ซึ่งครูอาจารย์ทางด้านแคน








ร ะเบียบ	 มีความยากซับซ ้อน	 มาจนถึงป ัจจุบัน	 (สนอง	 
คลังพระศรี,	 2549)	 แคนเป็นเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านท่ีมีการจัดให้ 
มีการเรียนการสอนในหลายระดับการศึกษา	 ในระดับอุดมศึกษา
น้ัน	 มีการจัดการเรียนการสอนเป็นวิชาเอกสำาหรับผู ้ที่เรียน






ก ารไล่นิ้ว	 การเป่าโน้ตเสียงสั้น	 และวิธีการเป่าทำานองง่ายๆ	 
ไ ปจนถึงทักษะการด้นกลอนสด	 (improvisation)	 เป็นทักษะท่ี
แ สดงถึงความเป็นผู ้ได้รับการอบรม	 สั่งสอน	 ฝึกฝนมาเป็น 
อย่างดี	 ซึ่งเป็นทักษะท่ีมีความสำาคัญในการนำาไปประยุกต์และ
บูรณาการสำาหรับการบรรเลงแคนลายแม่บททั้ง	 6	 ลายได้ 






ใ นการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะหรือแบบตัวต่อตัว	 เหล่านี้ถือเป็น 
ก ระบวนการถ่ายทอดศิลปะการบรรเลงแคน	 ซึ่งหมอแคนแต่ 
ละคน	และแต่ละท้องถิน่มแีนวปฏบิตักิบักระบวนการการถ่ายทอด







จ ริงจัง	 อาจจะเนื่องด้วยหมอแคนส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน	 ไม่ใช ่
นักเขียน	นักพูด	และนักวิชาการ	(บุญเลิศ	จันทร,	2531)	ถึงแม้
จะมีงานวิจัยหรือตำาราหนังสือเกี่ยวกับแคนอยู่บ้าง	ส่วนหนึ่งเป็น
ตำาราทางวิชาการ	 ซึ่งอ่านยาก	 ทำาความเข้าใจยากต่อผู้ศึกษา	 
อีกทั้งในตำาราหรืองานวิจัยส่วนใหญ่ไม่กล่าวถึงเรื่องกระบวน 




ลายแม่บทที่หมอแคนทุกคนควรเป่าให้ได้ทั้ง	 6	 ลาย	 อันได้แก่	 






การฝึกหัดที่ช ่วยให้ผู ้เรียนหัดปฏิบัติแคนได้อย่างต่อเนื่อง 
ระยะยาว	 (สนอง	 คลังพระศรี,	 2554)	 ด้วยเหตุที่ขาดการนำา 
มาเขียน	 	 เรียบเรียงให้เป็นหนังสือหรือคู ่มือการถ่ายทอด 
การบรรเลงแคนในลายแม่บทแล้ว	 ผู ้วิจัยจึงต้องการศึกษา
กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงแคนลายแม่บททัง้	6	ลาย	ได้แก่	







ลายโป้ซ้าย	 ลายเซ	 และลายสร้อย	 ผู้วิจัยจึงจัดทำาหนังสือคู่มือ 
การบรรเลงแคนลายแม่บทให้กับผู ้ที่สนใจฝึกบรรเลงแคน	 
ตามแนวทางของครูสมบัติ	 สิมหล้า	 โดยนำาเนื้อหาลายแม่บท 
มาทำาการวเิคราะห์เพือ่จัดทำาคูม่อืการบรรเลงแคนต่อไป	เพือ่เป็น
แม่แบบในการฝึกบรรเลงแคนลายแม่บท	 ตามแนวทางของครู





มีความสนใจจะศึกษาด้านผู ้สอน	 ผู ้เรียน	 เนื้อหาสาระ	 และ
กระบวนการในการถ่ายทอด	เพือ่เป็นผลคำาตอบของการวจิยั	และ
เครื่องมือในการถ่ายทอดการเรียนการสอน	 คือ	 คู่มือการฝึก
บรรเลงแคนในลายแม่บททั้ง	 6	 ลาย	 ได้แก่	 ลายใหญ่	 ลายน้อย	 










ลายแม่บทนั้น	 ได้มาจากการคิดค้นโดยครูสมบัติ	 สิมหล้า	 
หมอแคนอัจฉริยะของไทยในยุคปัจจุบัน	 (สนอง	 คลังพระศรี,	





















	 การวิจัยครั้งนี้	 ผู ้วิจัยได้ ้ใช้ ้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ซ่ึงประกอบด้วยการศึกษา
ข้อมูลจากแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 การสัมภาษณ์์	 
ก ารสังเกต	 โดยมีวัตถุประสงค์์เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอด
ก ารบรรเลงแคนลายแม่บทของครูสมบัติ 	 สิมหล้า	 โดยมี 
ร ายละเอียดดังนี้	 ขั้นที่	 1	 เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎจีากเอกสาร	และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	เพ่ือใช้ในการกำาหนด
แนวทางในการทำาวิจัย	 ขั้นที่	 2	 กำาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธี 
การเลือกแบบเจาะจง	 ดังน้ี	 1)	 ผู้ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับกระบวน 
ก ารถ่ายทอดแคนลายแม่บทท้ัง	 6	 ลาย	 2)	 ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การเรียนการสอนของครูสมบัต	ิสิมหล้า	ขั้นที่	3	การเก็บรวบรวม
ข้อมลู	ผูว้จิยัใช้เครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลูด้วยแบบสมัภาษณ์และ
แบบสังเกต	 ขั้นที่	 4	 การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างคู่่มือการสอน
ทกัษะการบรรเลงแคนลายแม่บท	โดยผูว้จิยัแบ่งการนำาเสนอเป็น	
3 	 หัวข้อ	 ได้้แก่่	 1)	 การจัดระเบียบข้อมูล	 2)	 การแสดงข้อมูล	 
3 )	 กระบวนการหาข้อสรุป	 ขั้นที่	 5	 ผู้วิจัยดำาเนินการสร้างคู่มือ 
ก ารบรรเลงแคนลายแม่บทจากการศึกษา	 วิเคราะห์	 เรียบเรียง
เป็นเอกสารตามลำาดบัขัน้ตอนการถ่ายทอดของครสูมบตั	ิสมิหล้า	
อย่างเป็นระบบ
ขั้นที่ 1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง







ข องการสอนดนตรีและหลักการสอน	 องค์ประกอบการสอน	 
การสอนทักษะ	การวัดและประเมินผล	(ณรุทธ์	สุทธจิตต์,	2544)	
3 )	 รูปแบบการศึกษากระบวนกระบวนการถ่ายทอดการบรรเลง
แ คน	 4)	 ลักษณะของคู่มือการสอนทักษะการบรรเลงแคนใน 
ลายแม่บทตามแนวทางของครูสมบัต	ิสิมหล้า
ขั้นที่ 2 การกำาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
	 	ผู ้วิจัยได้กำาหนดกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลไว้	 2	 กลุ่มด้วยกัน	 
ด้วยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	โดยมเีกณฑ์
ใ น การคัดเลือก	 ดังนี้ 	 1)	 ผู ้ให ้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบว 
นการถ่ายทอดแคนลายแม่บทท้ัง	 6	 ลาย	 มีลายใหญ่	 ลายน้อย	 
ลายสุดสะแนน	ลายโป้ซ้าย	ลายเซ	และลายสร้อย	คือครูสมบัติ	
สิ มหล้า	 2)	 ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูสมบัติ	 




	 กา รเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งตามผู้ ้ให้้ข้อมูล	 ดังนี้	 ใช้้ 
แบบสัมภาษณ์์	ได้้แก่	1)	ครูสมบัติ	สิมหล้า	2)	สัมภาษณ์ลูกศิษย์
ครู สมบัติ	 สิมหล้า	 (กลุ ่มผู ้ เรียนที่กำาลังเรียนอยู ่ป ัจจุบัน)	 
3)	 สัมภาษณ์ลูกศิษย์ครูสมบัติ	 สิมหล้า	 (กลุ่มผู้เรียนที่เคยเรียน










ร ะเ บียบเป็นระบบ	 พร้อมที่จะนำาไปวิเคราะห์ได้โดยสะดวก	 
2 )	 การแสดงข้อมูล	 เป็นกระบวนการนำาเสนอข้อมูล	 เพื่อบอก 
เ รื่องราวของสิ่งที่กำาลังศึกษาในเรื่องของผู้สอน	 ผู้เรียน	 เนื้อหา
สาระ	กระบวนการถ่ายทอดการเป่าแคนลายแม่บท	ในแง่มุมของ
เ พล งที่ใช้ในการถ่ายทอด	 โดยหลักสูตรกระบวนการถ่ายทอด 
การเป่าแคนลายแม่บท	ที่ใช้ในการถ่ายทอด	ผู้วิจัยได้ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์	โดยถอดบทสมัภาษณ์จากแถบบนัทกึเสยีงมาเป็น
ค วา มเรียง	 จากนั้นจึงวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆ	 
ต่อไป	3)	กระบวนการหาข้อสรุป	รวมถึงการตรวจสอบว่าข้อสรุป
หรือความหมายที่ได้มีความถูกต้องตรงประเด็นและมีความหน้า
เ ชื่อถือเพียงใด	 ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะสร้างข้อสรุปของ 
ก าร ถ่ายทอดการบรรเลงแคนที่เป็นเอกลักษณ์ในการถ่ายทอด 




ขั้ นที่ 5 การสร้างคู่มือการบรรเลงแคนขั้นสูงตามแนวทาง
ของครูสมบัติ สิมหล้า
	 ผูว้จิยัได้ดำาเนนิการสร้างคูม่อืการบรรเลงแคนลายแม่บท
จ ากการที่ได้ศึกษา	 วิเคราะห์	 เรียบเรียงเป็นเอกสารตามลำาดับ 
ขั้ นตอนการถ่ายทอดของครูสมบัติ	 สิมหล้า	 อย่างเป็นระบบซึ่ง
สามารถแบ่งออกได	้ดังนี้	 1)	คำาชี้แจงและคำาแนะนำาการใช้คู่มือ
ก าร ฝ ึกบรรเลงแคนลายแม่บท	 2)	 เนื้อหาสาระ	 ได ้แก ่	 
ความเป็นมาของแคน	ลักษณะทางกายภาพของแคน	ช่วงเสียง
แ ละ ตำาแหน ่งเสียงของแคน	 บทบาทหน้า ท่ีของแคนใน 
ก ารป ร ะกอบแสดง	 3)	 ขั้นตอนการถ่ายทอดและการฝึกทักษะ 
การบรรเลงแคนลายแม่บท	4)	การวดัประเมนิผล	5)	แหล่งอ้างองิ/



























ม้าแข่ง	 หมอแคนทองจันทร์	 	 และหมอแคนบัวลา	 ลุนบัวบาน	 
มีความชำานาญในด้านการบรรเลงแคนท้ังแบบโบราณและแบบ








มาแล้วนั้น	 จะมาขอต่อลายแม่บทต่างๆ	 โดยครูสมบัติ	 สิมหล้า	 
ยึดความถนัดและความสามารถในการบรรเลงแคนของผู้้เรียน 
เป็นหลัก	 จากนั้นจึงต่อลายตามลำาดับ	 เพื่อให้ ้ผู ้ ้ เ รียนเกิด 
การเรียนรู้ ้ที่เหมาะสมกับความถนัดของแต่่ละบุคคล	 โดยยึด 
ตามหลักการของครูสมบัติ	 สิมหล้า	 คือ	 เน้นความสามารถของ
ผู้้เรียนเป็นหลัก	จากนั้นจึงต่อลายตามลำาดับ
	 1.3	เนื้อหาสาระ	กระบวนการถ่ายทอดแคนลายแม่บท
























	 1 )	 การสร้างคู่่มือการสอนทักษะการบรรเลงแคนลาย









แ ล ะเนื้อหาสาระต่างๆ	 จากเอกสารและผลการศึกษากระบวน 
ก า รถ่ายทอดการบรรเลงแคนลายแม่บทของครูสมบัติ	 สิมหล้า	
แ ล้วจึงเรียบเรียงเป็นคู่มือท่ีสามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางใน 
การสอนและการฝึกการบรรเลงแคนลายแม่บทตามหลักการและ
วิ ธีการที่ถูกต้องโดยคู่มือท่ีสร้างขึ้นมีขนาด	 A4	 ประกอบด้วย
เนื้อหาสาระดังนี้























	 	 2.1.5.1	 ความเป็นมาของแคนและลายแคน	
เป็นเนือ้หาในเชงิประวตัศิาสตร์	ตลอดจนความเป็นมาในการเรียก
ชื่อว่า	“แคน”	และการเข้ามามีบทบาทในสังคมอีสาน













	 	 2 .1.5.6	 การวิเคราะห์ทักษะการบรรเลงแคน
ต าม เกณฑ์ที่ครูสมบัติ	 สิมหล้า	 ตั้งไว้ด้านการบรรเลงแคนลาย
แม่บทในแต่ละขั้นโดยแสดงเป็นตารางวิเคราะห์อย่างชัดเจน
	 2.1.6	ขัน้ตอนการสอนและการฝึกทกัษะการบรรเลงแคน




ฝึ ก บรรเลงท่อนที่ยากซับซ้อน	 ขั้นที่	 4)	 ฝึกการใช้ลมและลิ้น	 
ขั้นที่	5)	ฝึกกลอนแคนแต่ละท่อน	ขั้นที่	6)	ฝึกเทคนิคการบรรเลง
แ คนลายแม่บท	 ข้ันที่	 7)	 ฝึกการด้นกลอนสด	พร้อมทั้งแสดง 
ภ าพประกอบการฝึกในขั้นตอนท่ีสามารถแสดงตัวอย่างด้วย
รูปภาพได้







2 . 2  การตรวจสอบคุณภาพของคู่มือการสอนทักษะการ
บรรเลงแคนลายแม่บทของครูสมบัติ สิมหล้า
42
	 ผู ้วิจัยดำาเนินการตรวจสอบคุณภาพคู ่มือโดยกลุ ่ม 
ผู้ เชี่ยวชาญและลูกศิษย์ของครูสมบัติ	 สิมหล้า	 จำานวน	 5	 ท่าน	
ไ ด้ แก่	 รศ.ดร.ณรุทธ์	 สุทธจิตต์	 ผศ.ดร.รังสิพันธุ ์	 แข็งขัน	 
ผศ .พงษ์ลดา	 ธรรมพิทักษ์กุล	 อาจารย์	 ดร.สนอง	 คลังพระศร	ี
อาจารย์อาชา	พาลี	เป็นผู้ประเมินคู่มือด้านรูปแบบ	ด้านเนื้อหา
แ ล ะ ภาพรวมของคู่มือ	 พบว่าควรปรับปรุงในส่วนของเนื้อหา 
ก า ร เรียนการสอนแคนในรูปแบบของบทเพลง	 เพื่อให  ้




	 ใ นการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ผู ้วิจัยมุ ่ งเน ้นศึกษาวิจัย 
ก า ร ถ่ายทอดการบรรเลงแคนลายแม่บท	 และการวิเคราะห์ 
ลายแคนแม่บท	มีการวิเคราะห์เพลงด้วยทฤษฎีที่ผู้วิจัยประยุกต์




แ ล ะ กระบวนการการถ่ายทอด	 ของครูสมบัติ	 สิมหล้า	 จาก 






ค รู สอนโหมดเสียง,ทำานองหลัก	 สอนแบบมุขปาฐะ	 (การนอย) 
ค รู สอนการด้นกลอนสด	 การใช้น้ิวมือและการใช้ลมในการเป่า	 
รวมถงึขัน้ตอนการถ่ายทอด	กจ็ะกล่าวถงึขัน้ตอนโดยละเอยีดของ
วิ ธีการเรียนบรรเลงแคนต้ังแต่ลำาดับแรกจนถึงลำาดับสุดท้าย	 




ใ น ก ารศึกษาครั้งนี้จะเน้นศึกษาไปที่เนื้อหาของลายแม่บท 
มี ลักษณะอย่างไร	 จนสามารถวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 เรียบเรียง 
ออกมาเป็นคู่มือในการเรียนบรรเลงแคนลายแม่บท	ตามขั้นตอน
การถ่ายทอดของครูสมบัต	ิสิมหล้า






(ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2555) (สนองคลังพระศรี,2554) 
(สถาพร นุชดอนไผ่, 2548) 
 
เนื้อหาสาระทั้ง 6 ลาย 
-ลายใหญ่  -ลายน้อย -ลายสุดสะแนน 









- ลายใหญ่  - ลายน้อย 
- ลายสุดสะแนน - ลายโป้ซ้าย 
- ลายเซ    - ลายสร้อย 
เทคนิคการสอน 
- การบรรเลง 
- การใช้ลม (การเป่า) 




 - การปฏิบัติ 
 




2. เนื้อหาสาระ ได้แก่ ความเป็นมาของแคน ลักษณะทางกายภาพของแคน ช่วงเสียงและตําแหน่งเสียงของแคน 
บทบาทหน้าที่ของแคนในการประกอบแสดง  
3. ขั้นตอนการถ่ายทอดและการฝึกทักษะการบรรเลงแคนลายแม่บท 


















	 1 . 1	 ครูสมบัติ	 สิมหล้า	 เป็นศิลปินและครูดนตรีด้าน 
กา รบรรเลงแคนที่ยอดเยี่ยม	 มีความรอบรู้ทางด้านการบรรเลง
แคนอย่างกว้างขวาง	ลึกซึ้ง	ส่วนด้านความเป็นครู	ท่านถึงพร้อม











ค รู สมบัติ	 สิมหล้า	 จะเน้นวิธีการกับบทเพลงเท่ากัน	 ซึ่งวิจัย 
เ ห็ นว่าการสอนในลักษณะน้ีทำาให้ผู ้เรียนเข้าใจมากข้ึนและ
สามารถนำาทักษะไปใช้บรรเลงได้อย่างถูกต้องมากขึ้น	บทเพลง 
ที่ นำามาสอนมีทั้งหมด	 6	 ลาย	 ได้แก่ ่	 ลายใหญ่	 ลายน้อย	 
ลายสุดสะแนน	ลายโป้ซ้าย	ลายเซ	และลายสร้อย
	 1 . 4 	 ด้านกระบวนการถ่ายทอด	พบว่า	 การสอนของ 
ค รู ส มบัต	ิ สิมหล้า	 มุ่งพัฒนาทักษะการบรรเลงแคนของผู้เรียน 
ด้านเทคนิค	วิธีการบรรเลงเป็นสำาคัญ	สิ่งที่ครูสอนเพื่อให้ผู้เรียน
เ กิ ด ค วามเข้าใจและเตรียมพร้อม	 ร่างกาย	 จิตใจสำาหรับ 
ก า ร ฝึ กปฏิบัติ	 พร้อมท้ังคำาแนะนำา	 ให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ 
อ ย่ า ง ถูกต ้อง	 และผู ้ เรียนฝึกฝนอย่างสมำ่าเสมอให ้เกิด 











ในคู่ มื อฉบับนี้	 ซึ่งเป็นการเรียบเรียงวิธีการสอนและการฝึกตาม
ระบบข อ ง ครูสมบัติ	 สิมหล้า	 ภายใต้บริบทการถ่ายทอดแบบ
โบร าณ 	 สำาหรับวิธีการ่างๆ	 ในการประเมินผู้วิจัยเห็นว่า	 เป็น 
วิธี ก า รที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการสอนทักษะการบรรเลง
แคน ล า ย แ ม่บทของครูสมบัติ	 สิมหล้า	 ในสถาบันการศึกษา 










ผู้ เ รี ย น และบริบทในการสอน	 เช่นวิธีการวัดและประเมินผล	
เป็นต้น	โดยเฉพาะการสอนในสถาบันการศึกษา	ซึ่งมีบริบทและ
เงื่ อ น ไ ข แตกต่างจากการถ่ายทอดตามแบบโบราณเพราะแบบ
โบราณนั้นไม่มีหลักการที่ตายตัวในการสอน







แม่ บ ท ข อ ง ค รูสมบัติ	 สิมหล้า	 ไปทดลองใช้เพ่ือประเมิน
ประ สิ ท ธิ ภ าพและความเหมาะสมของคู่มือพร้อมทั้งปรับปรุง	
พัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป	
	 2.	ควรมีการศึกษา	รวบรวมองค์์ความรู้ในการถ่ายทอด
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